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 چكيذُ
 تطزاقسٗ اظ لثُ ٚ فضاٞا تؿسٗ اظ تقس ٞا ضيكٝ تٛزٖ ٔٛاظی ٚ ٔؿسميٓ تطضؾی تطای خا٘ٛضأيه ضازيٌٛطافی اظ اؾسفازٜ أطٚظٜ :هقذهِ
 اِثسٝ. قٛز ٔی ٔغطح اضزٛز٘ؿی زضٔاٖ خاياٖ زض ٘سايج اضظياتی تطای ضازيٌٛطافی ايٗ اظ اؾسفازٜ ٚ تٛزٜ لثَٛ ٔٛضز اوثطاً ثاتر ٞای اخلايٙؽ
 يا تاقس ٔی ٔٙسيثُ ٚ ٔاٌعيلا ٞای ز٘ساٖ ضيكٝ ٔعيٛزيؿساَ ٔٛلقير زليك ٕ٘اياٍ٘ط ٚالقاً خا٘ٛضأيه ضازيٌٛطافی آيا وٝ ٘يؿر ٔكرم
 .تٛز ٞا ز٘ساٖ ٔعيٛزيؿساَ ظٚايای زقييٗ زض خا٘ٛضأيه ضازيٌٛطافی زلر زقييٗ ،ٔغاِقٝ ايٗ اظ ٞسف .ذيط
 ٔحٛض ٕ٘ٛزٖ ٔكرم تطای. قس ضيرسٝ ِٔٛسا٘ٛ ٌچ تا ٚ زٟيٝ فه زٚ اظ آِػيٙاذ لاِة ،I ولاؼ ِٔٛطی ضٚاتظ تا ٘فط 01 اظ: رٍش بررسي
 زٟيٝ تطای. ٌطزيس اؾسفازٜ) زكريهی ٞای وؿر ضٚی تط(ٞا ز٘ساٖ عِٛی ٔحٛض جٟر زض 0/7 اضزٛز٘ؿی ٞای ؾيٓ اظ ٞا، ز٘ساٖ عِٛی
 pVk06 ِٚساغ ٚ Am 4 جطياٖ قسذ زض  CC 2002 acemnalPخا٘ٛضأيه زهٛيطتطزاضی زؾسٍاٜ اظ ٞا، وؿر اظ خا٘ٛضأيه ضازيٌٛطافی
 ٚ اخه ٞای ؾيٓ تيٗ ظٚايای ؾدؽ ٚ قس زٟيٝ فسٌٛطافی وؿر، ٞط تٝ ٔطتٛط خا٘ٛضأيه زهاٚيط اظ ٞٓ ٚ ٞا وؿر اظ ٞٓ. ٌطزيس اؾسفازٜ
 .ٌطزيس ٔمايؿٝ ٞٓ تا خا٘ٛضأيه، ٞای ضازيٌٛطافی ٚ ٞا وؿر تٝ ٔطتٛط ٔمازيط ٚ ٌيطی ا٘ساظٜ ،5002ازٛوس  تط٘أٝ زٛؾظ ضفط٘ؽ، ذظ
) زضجٝ ±2(لثَٛ لاتُ ٔحسٚزٜ زض آٔاضی، ِحاػ اظ%) 17/2(خا٘ٛضأيه زهاٚيط اظ آٔسٜ زؾرٝ ت ظٚايای اظ زٛجٟی لاتُ زضنس :ًتايج
 خاييٗ ِسطاَ ز٘ساٖ ٘احيٝ زض ٞا ز٘ساٖ ٔعيٛزيؿساَ ظاٚيٝ زقييٗ زض خا٘ٛضأيه ضازيٌٛطافی زلر ٔيعاٖ وٕسطيٗ وّی عٛضٝ ت .٘ساقسٙس لطاض
 تالا، فه لٛؼ ٔٛضز زض ٚالقی ظٚايای ٚ خا٘ٛضأيه ضازيٌٛطافی ظٚايای تيٗ ٔٛجٛز ٞای زفاٚذ ٕٞچٙيٗ. تاقس ٔی CCI; -0/732 ٔمساض تا
 .تاقس ٔی خاييٗ فه لٛؼ اظ وٕسط ای ٔلاحؾٝ لاتُ عٛضٝ ت
 ٞای يافسٝ تطاؾاؼ ای، ظاٚيٝ ٞای اجاؾسٕٙر تٝ ٞا ز٘ساٖ ٘ياظ ٔٛضز زض وّيٙيىی زهٕيٕاذ ازراش زض تايؿسی ز٘سا٘دعقىاٖ :گيری ًتيجِ
 .ٕ٘ايٙس فُٕ خا٘ٛضأيه، زهٛيط ٕٞيكٍی ٞای زيؿسٛضقٗ تٝ فّٓ تا خا٘ٛضأيه، ضازيٌٛطافی
 
 ٌطافیضازيٛ، ٞا ز٘ساٖ ٔعيٛزيؿساَ ظٚايای خا٘ٛضأيه،: ّای کليذی ٍاشُ
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 945      ٍ ّوكاراى هْسا هَلايي
 1924 شْريَر، ششن، شوارُ سَمدٍرُ بيست ٍ  هجلِ داًشگاُ علَم پسشكي ٍ خذهات بْذاشتي ـ درهاًي شْيذ صذٍقي يسد
 هقذهِ
زٛجٝ تٝ  ٞای ز٘سا٘ی فىی، تا ٞای اضزٛز٘ؿی ٘اٞٙجاضی زضٔاٖ
زذاِر فٛأُ غ٘سيىی، فٛأُ ٔحيغی ٚ فاوسٛضٞای ٔطتٛط تٝ 
ضقس، افٓ اظ ظٔاٖ، ٔمساض، ٔسذ ٚ خيف آٌٟی آٟ٘ا زٕٟيسازی ضا 
ٞای  زضٔاٖٕ٘ايس. تٝ ٕٞيٗ ٔٙؾٛض، لثُ اظ قطٚؿ  ايجاب ٔی
تايؿر عطح زضٔاٖ ٞط تيٕاض، تٝ زلر اضظياتی ٚ  اضزٛز٘ؿی ٔی
تطای اضائٝ عطح زضٔاٖ اضزٛز٘ؿی، ٘ياظ تٝ  .)1(ضيعی قٛز عطح
فٕٛٔی،  )noitavresbO(يىؿطی ٔساضن، اظ جّٕٝ اتعضٚاؾيٖٛ
ٞای ٔطتٛعٝ  ٞای ٔغاِقٝ ٚ ضازيٌٛطافی ٔقايٙاذ وّيٙيىی، لاِة
 .)2,1(اؾر
ٞای  ضازيٌٛطافی ،ٔسساَٚ ٚ ٞای ٔٛضز٘ياظ اظ ضازيٌٛطافی
 )cimaronaP(ٚ خا٘ٛضٔا يه )yrtemolahpeC laretaL(ضخ ٘يٓ
 ،)lasulccO(ٞای اوّٛظاَ تاقس. اِثسٝ زض ٔٛاضز ذال، ضازيٌٛطافی ٔی
٘يع زٟيٝ  )lacipaireP(اخيىاَ ٚ خطی )roiretnA-roiretsoP(ای خی
 .)1-6(ٌطزز ٔی
زض فّٓ اضزٛز٘ؿی، لطاضٌيطی زٛجٝ تٝ ايٗ ٘ىسٝ ٟٔٓ اؾر وٝ 
ؾٝ تقسی، تطای زؾسياتی تٝ ضٚاتظ  فضای ٞا زض نحيح ز٘ساٖ
 .)7(لاظْ اؾر اوّٛظاِی نحيح ٚ يه ٘سيجٝ خايساض
ٞا، تطای خرف ٘يطٚٞای  ظٚايای ٔحٛضی ٔٙاؾة ز٘ساٖ
ٞای ايٙسطخطٌٚعيٕاِی لاظْ اؾر ٚ يه  اوّٛظاِی زض عَٛ زٕاؼ
تاقس ٚ زضنٛضذ  ٔی خايساضفاوسٛض ٟٔٓ زض حفؼ ٘سايج زضٔاٖ 
تؿسٝ قسٜ  ذاِی ٞای ٔجاٚض، فضاٞای ٔٛاظی ٘ثٛزٖ ضيكٝ ز٘ساٖ
قسٖ ذٛاٞٙس تٛز.  ظ تٝ ضٚـ اضزٛز٘ؿی، تيكسط زض ٔقطو تا
ٞا تٝ عٛض نحيحی لطاض ٌطفسٝ تاقٙس،  ٕٞچٙيٗ، اٌط ضيكٝ
ٞای ٔجاٚض، ٚجٛز ذٛاٞٙس  اؾسرٛاٖ وافی ٘يع زض تيٗ ز٘ساٖ
ٞای خطيٛز٘ساَ ضا زض  سٕاَ ايجاز آؾيةتايس اح ٕٞچٙيٗ .زاقر
ٞا زض ا٘سٟای زضٔاٖ تٝ  ٞايی وٝ زٛاظی نحيحی زض ضيكٝ ٕ٘ٛ٘ٝ
 .)8-41(زض ٘ؾط زاقر ضا زؾر ٘يأسٜ
تطای خعقه، يه ٕ٘ای  yhpargomoT cimaronaP latneD
عٛض ٝ ت اؾر وٝجأـ اظ ٞط زٚ لٛؼ ز٘سا٘ی زض يه فيّٓ ٔٙفطز 
تٝ تيٕاض ضا زض ٔمايؿٝ تا  ای، اوؿدٛغض اققٝ لاتُ ٔلاحؾٝ
 .)51(زٞس ضازيٌٛطافی زاذُ زٞا٘ی واٞف ٔی
ٞای خا٘ٛضأيه، تطای اضظياتی خازِٛٛغی اؾىّساَ ٚ ز٘ساَ  فيّٓ
ٞای ظٚايای ٘ؿثی  ٌيطی ٞای اتقازی ٚ ا٘ساظٜ ٚ ٘يع تطای اضظياتی
 .)61(ٞا زض اضزثاط تا زيٍط ؾاذساضٞا ٔفيس ٞؿسٙس ز٘ساٖ
لاتُ زٛجٟی ضا ٍٞٙاْ ٔمايؿٝ ظاٚيٝ ا٘حطاف ٔغاِقاذ لثّی، 
ٚالقی ٚ ضازيٌٛطافيه ضيكٝ زض ضازيٌٛطافی خا٘ٛضأيه ٘كاٖ 
ٞطچٙس ٞٙٛظ ٞٓ تقضی اظ ٔغاِقاذ، اؾسفازٜ اظ  .ا٘س زازٜ
ٞا خيكٟٙاز  ضازيٌٛطافی خا٘ٛضأيه ضا تطای تطضؾی زٛاظی ضيكٝ
ٞای  وٙٙس. اِثسٝ تٝ قطعی وٝ ز٘سا٘دعقه، اظ زيؿسٛضقٗ ٔی
آٌاٜ تٛزٜ ٚ تيٕاض ٞٓ تٝ عٛض نحيح زض زؾسٍاٜ  احسٕاِی
 .)61,6,2(خا٘ٛضأيه لطاض ٌيطز
ای تٝ ٔٙؾٛض  ٚ ٕٞىاضاٖ، ٔغاِقٝ snewO، 8002زض ؾاَ 
تطضؾی واضايی ضازيٌٛطافی خا٘ٛضأيه زض تطضؾی ظاٚيٝ 
وٝ  ٘كاٖ زازايٗ ٔغاِقٝ   ٘سيجٝ ٔعيٛزيؿساَ ضيكٝ ا٘جاْ زاز٘س.
تيٗ ظٚايای ضيكٝ ٚالقی ٚ  ای ٔلاحؾٝ زٙٛؿ زىٙيىی لاتُ
ضازيٌٛطافيه ٚجٛز زاضز ٚ تايس ٍٞٙاْ واضتطز ضازيٌٛطافی 
 .)6(وطزخا٘ٛضأيه تطای زقييٗ ظاٚيٝ ٔعيٛزيؿساَ ضيكٝ احسياط 
ای تٝ  ٚ ٕٞىاضاٖ، ٔغاِقٝ kceP .L semaJ ،8002زض ؾاَ 
زٛا٘س ظاٚيٝ  ٔی ايٗ وٝ آيا ضازيٌٛطافی خا٘ٛضأيهٔٙؾٛض تطضؾی 
ٌيطی وٙس يا ذيط، ا٘جاْ  ٞا ضا تٝ زلر ا٘ساظٜ ضيكٝ ٔعيٛزيؿساَ
ٞای تؿياض  ٌيطی ا٘ساظٜ nacS TCBC زاز٘س ٚ زضيافسٙس وٝ
، TCBCزٞس ٚ زض ٔمايؿٝ تا  ٝ ٔیٞا اضائ زليمی اظ ظٚايای ضيكٝ
زهاٚيط خا٘ٛضأيه، اعلافاذ زليك ٚ لاتُ افسٕازی اظ ظٚايای 
 .)2(وٙس ٞا فطاٞٓ ٕ٘ی ضيكٝ
ای تٝ  ٚ ٕٞىاضاٖ، ٔغاِقٝ D ednalslE naV، 0102زض ؾاَ 
زض ٕ٘ايف  TCBC ekiL-cimaronaPٔٙؾٛض تطضؾی زلر 
زض ٔمايؿٝ تا ٔغاِقاذ  ظٚايای ٔعيٛزيؿساَ ز٘ساٖ ا٘جاْ زاز٘س.
ٞای خا٘ٛضأيه ٔقَٕٛ، ٕ٘ايف  ٔٛضز زلر ضازيٌٛطافی زض ،لثّی
ٞا تط ضٚی  ظاٚيٝ ٔعيٛزيؿساَ ٕ٘ايف زازٜ قسٜ ز٘ساٖ
تٝ ظٚايای ٔعيٛزيؿساَ ٚالقی  TCBC ekiL cimaronaP
 .)61(تٛززط  ٘عزيه
ايٗ ٔغاِقٝ  اظ ٞسف ،تا زٛجٝ تٝ ٘سايج ٔغاِقاذ ا٘جاْ قسٜ
ٚؾيّٝ ٝ ٞا، ت ٌيطی ظٚايای ٔعيٛزيؿساَ ز٘ساٖ تطضؾی زلر ا٘ساظٜ
ٚ تسٖٚ قه، ٘سايج حانُ  لطاض زازٜ قسضازيٌٛطافی خا٘ٛضأيه 
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 ... تعييي زٍايایتعييي دقت راديَگرافي پاًَراهيک در  055 
 1924 شْريَر، ششن، شوارُ سَمدٍرُ بيست ٍ  هجلِ داًشگاُ علَم پسشكي ٍ خذهات بْذاشتي ـ درهاًي شْيذ صذٍقي يسد
زٛاٖ  ضٔٛضز ايٙىٝ زا چٝ حس ٔیزوّيٙيىی ضاٞىاضٞای زٛا٘س  ٔی
ضا تٝ خعقه  تٝ ضازيٌٛطافی خا٘ٛضأيه زض ايٗ ٔٛضز زىيٝ ٕ٘ٛز
 .اضائٝ زٞس
 رٍش بررسي
زض  9831تٛز وٝ زض ؾاَ  ٞا ايٗ ٔغاِقٝ اظ ٘ٛؿ تطضؾی زؿر
 زا٘كىسٜ ز٘سا٘دعقىیفه ٚ نٛضذ  ترف ضازيِٛٛغی زٞاٖ،
 .قس، ا٘جاْ  زا٘كٍاٜ فّْٛ خعقىی زٟطاٖ
ٔغاِقٝ، زهٛيطتطزاضی خا٘ٛضأيه اظ ٘ؾط زلر زض زض ايٗ 
 ٞا، ٔٛضز ٔغاِقٝ لطاض ٌطفر. زقييٗ ظاٚيٝ ٔعيٛزيؿساَ ز٘ساٖ
ٚ  Iفطز تا ضٚاتظ ِٔٛطی ولاؼ  01زض ايٗ زحميك، اتسسا اظ 
فه، زٟيٝ ٚ  2لاِة آِػيٙاذ اظ  تسٖٚ ٞطٌٛ٘ٝ ٘اٞٙجاضی ز٘سا٘ی
قسٜ  يٓٔٞای زكريهی، زط تا ٌچ ِٔٛسا٘ٛ ضيرسٝ قس. وؿر
تطای ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ٔحٛض عِٛی  .جٟر ٔغاِقٝ آٔازٜ قس٘س
ٚؾيّٝ چؿة ٔايـ ٝ وٝ ت 0/7ٞای اضزٛز٘ؿی  ٞا، اظ ؾيٓ ز٘ساٖ
ٞای زكريهی  ٞا تط ضٚی وؿر زض جٟر ٔحٛض عِٛی ز٘ساٖ
 چؿثا٘سٜ قس٘س، اؾسفازٜ ٌطزيس.
زطاظ  ٞا، ذغی اخيىاِی يه اظ وؿر ٕٞچٙيٗ تط ضٚی خايٝ ٞط
آذطيٗ ز٘ساٖ ِٔٛط يه ؾٕر زا آذطيٗ ِٔٛط  ٞا، اظ ز٘ساٖ JEC
ٞا زض زؾسٍاٜ خا٘ٛضأيه  ؾٕر زيٍط، تٝ ٔٙؾٛض زطاظ وطزٖ وؿر
ٚ زؿٟيُ زض زٙؾيٓ ذغٛط ضإٞٙای ٘ٛضی زطؾيٓ قس. عطيمٝ 
ضؾٓ ايٗ ذظ، تٝ ايٗ قىُ تٛز وٝ ٔساز تٝ يه خايٝ ثاتر 
ٌطزيس ٚ وؿر ٔطتٛعٝ اظ ؾغح اوّٛظاَ ضٚی ؾغح ناف لطاض 
 .زض ٔماتُ ٚ زض زٕاؼ تا ٔساز، ٔٛضز چطذف لطاض ٌطفرٌطفسٝ ٚ 
 تسيٗ زطزية، ذظ ٔٛضز٘ؾط تط ضٚی خايٝ ٞط وؿر زطؾيٓ قس.
يه فطز، زٛؾظ ْٔٛ  ؾدؽ اظ ٞط جفر وؿر ٔسقّك تٝ
تٝ نٛضزی وٝ  ،زٟيٝ ٌطزيس ٘يف ؾاذسٕا٘ی نٛضزی ضً٘، يه
ٚ تا فانّٝ  ِثٝ تٝ ِثٝ ٞا زض حاِر ز٘ساٖ ٘يف ؾاذسٕا٘یزض ايٗ 
زؾسٍاٜ خا٘ٛضأيه،  ٘يفايٙسطاوّٛظاَ وافی جٟر لطاضٌيطی 
 ٍٞٙاْ زٟيٝ ضازيٌٛطافی لطاض ٌطفسٙس.
ٞا، اظ زؾسٍاٜ  تطای زٟيٝ زهاٚيط خا٘ٛضأيه اظ وؿر
 4قسذ جطياٖ  تا CC 2002 خلإ٘ىا زهٛيطتطزاضی خا٘ٛضأيه
 اؾسفازٜ ٌطزيس. 06 pvkٚ ِٚساغ  آٔدط ٔيّی
ای ٔسقسز، زقسازی ٚضلٝ آِٛٔيٙيٛٔی تط ضٚی ٞ زض ضازيٌٛطافی
زطيٗ  وِٛيٕازٛض اِٚيٝ ٚ ثا٘ٛيٝ زؾسٍاٜ لطاض زازٜ قس زا ٔٙاؾة
ضرأر ٚضلٝ آِٛٔيٙيٛٔی تطای تٝ زؾر آٚضزٖ زهٛيطی تا 
 قٛز.زا٘ؿيسٝ ٔٙاؾة ٔكرم 
ٞا تط ضٚی جايٍاٜ ٔٛضز٘ؾط  تٝ ٔٙؾٛض زؿٟيُ لطاضٌيطی وؿر
اظ جٙؽ يه ٚضق ْٔٛ نٛضزی ای  زض زؾسٍاٜ خا٘ٛضأيه، خايٝ
زض ضاؾسای وف ٞط وؿر، تٝ  ٔسط ؾا٘سی 01×02ضً٘ تٝ اتقاز 
 قس. ثاترجايٍاٜ ٔٛضز٘ؾط 
زٛجٝ تٝ ذغٛط ضؾٓ قسٜ تط ضٚی آٟ٘ا  ٞط جفر وؿر تا
تٝ عٛضی وٝ ذظ ضإٞٙای ضؾٓ قسٜ ضٚی خايٝ  .زٙؾيٓ ٌطزيس
وؿر تٝ نٛضذ ٔٛاظی تا قاذم ٘ٛضی افمی زؾسٍاٜ ٔيسلايٗ 
ر وؿر ٔٙغثك تط قاذم ٘ٛضی فٕٛزی زؾسٍاٜ ٚ ذظ ٞط جف
 فٛواَ زطاف زض ٘احيٝ ٔيا٘ی وا٘يٗ فه تالا زٙؾيٓ قس.
وٙٙسٜ  ٚ نفحاذ زمٛير tam-T وٛزان زٕاْ زهاٚيط تا فيّٓ
يىؿاٖ ٌطفسٝ قس٘س. لاظْ تٝ شوط اؾر وٝ قٕاضٜ ٞط وؿر تط 
 ٌصاضی ٌطزيس. ضٚی فيّٓ ٔطتٛط تٝ آٖ وؿر فلأر
ٞا زٛؾظ ضٚـ ؽٟٛض ٚ ثثٛذ ازٛٔازيه تا زؾسٍاٜ  زٕأی فيّٓ
ٌطاز تٝ ٔسذ  زضجٝ ؾا٘سی 23إِٓاٖ تا زٔای ؾاذر  خطٚزه،
 زليمٝ آٔازٜ قس٘س. 2/5
ٞای اخه زض  جٟر ٔمايؿٝ ظاٚيٝ ٔعيٛزيؿساَ ؾيؿسٓ
ٞا تط ضٚی  ضازيٌٛطافی تا ظاٚيٝ ٔعيٛزيؿساَ حميمی ز٘ساٖ
 ٞای ٌچی ٚ ٞٓ اظ ٞای زكريهی، ٞٓ اظ وؿر وؿر
فسٌٛطافی  ٚ ٞا ٞای خا٘ٛضأيه ٔطتٛط تٝ وؿر ضازيٌٛطافی
ؾٛ٘ی  زيجيساَ زض قطايظ اؾسا٘ساضز قسٜ زٛؾظ زٚضتيٗ
 ؾايثطقاذ
ٔكرهاذ زهاٚيط ٌطفسٝ قسٜ  زٟيٝ ٌطزيس. 001P-CSD 
 .تٛز ipd 27خيىؿُ ٚ ضظِٚٛقٗ  2952×4491
ٞای زكريهی، ٞط جفر وؿر  تطای زٟيٝ فسٌٛطافی اظ وؿر
ٞا زض ضاتغٝ  ز٘ساٖ تؿسٝ تٛزٖتط ضٚی يه خايٝ ثاتر زض حاِر 
لطاض ٌطفر. ٕٞچٙيٗ زٚضتيٗ تط ضٚی خايٝ ثاتر  Iِٔٛطی ولاؼ 
تٝ عٛضی وٝ  ثاتر قس، ٞا اظ وؿر ٔسطی ؾا٘سی 05زض فانّٝ 
 ٞا زض ٔطوع زهٛيط لطاض ٌيط٘س. وؿر
زٟيٝ ٌطزيس وٝ ، ترف 5فسٌٛطافی زض  5اظ ٞط جفر وؿر، 
 فثاضزٙس اظ:
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 155      ٍ ّوكاراى هْسا هَلايي
 1924 شْريَر، ششن، شوارُ سَمدٍرُ بيست ٍ  هجلِ داًشگاُ علَم پسشكي ٍ خذهات بْذاشتي ـ درهاًي شْيذ صذٍقي يسد
 ٞای ا٘ؿيعٚض ز٘ساٖ noitceS) 1
 ٞای وا٘يٗ ؾٕر ضاؾر ز٘ساٖ noitceS) 2
 ٞای خطِٔٛط ٚ ِٔٛط ؾٕر ضاؾر ز٘ساٖ noitceS) 3
 ٞای وا٘يٗ ؾٕر چح ز٘ساٖ noitceS) 4
 ٞای خطِٔٛط ٚ ِٔٛط ؾٕر چح ز٘ساٖ noitceS) 5
تطای فسٌٛطافی اظ ٞط جفر وؿر ايٗ تٛز وٝ  5فّر زٟيٝ 
ٔحاؾثٝ ظاٚيٝ ٔعيٛزيؿساَ ٚالقی ٞط ز٘ساٖ، لاظْ اؾر وٝ اظ آٖ 
ز٘ساٖ، اظ جٟسی ٔٛاظی تا ؾغح تاواَ آٖ ز٘ساٖ فسٌٛطافی زٟيٝ 
ٞای وا٘يٗ زض لٛؼ فىی،  قٛز ٚ تٝ زِيُ ٔٛلقير ذال ز٘ساٖ
 ٞا تٝ يه فسٌٛطافی جسا ٘ياظ زاض٘س. ايٗ ز٘ساٖ
ٕٞچٙيٗ زٕاْ زهاٚيط خا٘ٛضأيه زٛؾظ زٚضتيٗ ٚ زض فانّٝ 
 .)2ٚ  1(قىُ اظ ٍ٘ازٛؾىٛج زيجيساَ قس٘س ٔسطی ؾا٘سی 03
 
 
 
 
 
 
 
 03زهٛيط فٛزٌٛطافی اظ وؿر زض فانّٝ  :1 قىُ
 ٔسطزٛؾظ زٚضتيٗ زيجيساَ ؾا٘سی 
 
 
 
 
 
 03زهٛيط فٛزٌٛطافی اظ ضازيٌٛطافی خا٘ٛضأيه زض فانّٝ  :2قىُ 
 ٔسطزٛؾظ زٚضتيٗ زيجيساَ ؾا٘سی
 
ٞای خا٘ٛضأيه زض  ٞا ٚ ٘يع ضازيٌٛطافی ؾدؽ زهاٚيط وؿر
ٌيطی ظاٚيٝ ٔعيٛزيؿساَ  وأديٛزط شذيطٜ قس٘س. جٟر ا٘ساظٜ
ٞای  ٞا، ٘ياظ تٝ يه ذظ ضفط٘ؽ ٚجٛز زاقر زا ظاٚيٝ ؾيٓ ز٘ساٖ
ٞا زض  فٙٛاٖ ظاٚيٝ ٔعيٛزيؿساَ ز٘ساٖٝ اخه، ٘ؿثر تٝ آٖ ذظ، ت
 قٛز.٘ؾط ٌطفسٝ 
، ٞٓ زض 7فسٛقاج افعاض  تطای ضؾٓ ايٗ ذظ ضفط٘ؽ زٛؾظ ٘طْ
ٞای  ٞا ٚ ٞٓ زض فسٌٛطافی ضازيٌٛطافی فسٌٛطافی وؿر
خا٘ٛضأيه، ٘ٛن ؾيٓ اخه ٔطتٛط تٝ ٞط ز٘ساٖ تٝ ٘ٛن ؾيٓ 
ظٚايای ايجاز قسٜ تيٗ  .اخه ٔطتٛط تٝ ز٘ساٖ ٔجاٚض ٚنُ ٌطزيس
 5002 ازٛوسٞای اخه ٚ ذظ ٔطتٛعٝ زٛؾظ تط٘أٝ  ؾيٓ
ٞای  ٞا ٚ ضازيٌٛطافی ٌيطی ٚ ٔمازيط ٔطتٛط تٝ وؿر ا٘ساظٜ
 .)4 ٚ 3قىُ (خا٘ٛضأيه تا ٞٓ ٔمايؿٝ ٌطزيس
 
 
 
 
 
 
 
ٌيطی ظاٚيٝ ٔعيٛزيؿساَ زٛؾظ  ضؾٓ ذظ ضفط٘ؽ جٟر ا٘ساظٜ :3قىُ 
 افعاض زض فٛزٌٛطافی وؿر ٘طْ
 
 
 
 
 
 
زٛؾظ ٌيطی ظاٚيٝ ٔعيٛزيؿساَ  ضؾٓ ذظ ضفط٘ؽ جٟر ا٘ساظٜ :4قىُ 
 افعاض زض فٛزٌٛطافی ضازيٌٛطافی خا٘ٛضأيه ٘طْ
 
 ًتايج
ٞا زض  تقس اظ اضظياتی ظٚايای ٔعيٛزيؿساَ ز٘ساٖ
ٞای خا٘ٛضأيه ٚ ٔمايؿٝ آٟ٘ا تا ظٚايای ٔعيٛزيؿساَ  ضازيٌٛطافی
ا٘حطاف اظ ٔمازيط ٔياٍ٘يٗ ٚ ٘يع ٔمازيط ، ٞا ٞا زض فٛزٌٛطافی ز٘ساٖ
ٞا  خا٘ٛضأيه تطای زٕاْ ز٘ساٖظٚايای ٔعيٛزيؿساَ زهاٚيط ٔقياض 
 تٝ زؾر آٔس. 1جسَٚ قٕاضٜ  عثك
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 ... تعييي دقت راديَگرافي پاًَراهيک در تعييي زٍايای 255 
 1924 شْريَر، ششن، شوارُ سَمدٍرُ بيست ٍ  هجلِ داًشگاُ علَم پسشكي ٍ خذهات بْذاشتي ـ درهاًي شْيذ صذٍقي يسد
 ٞا ضأيه تطای زٕاْ ز٘ساٖٛظٚايای ٔعيٛزيؿساَ زهاٚيط خا٘ ا٘حطاف اظ ٔقياضٔمازيط ٔياٍ٘يٗ ٚ  :1 جسَٚ
 اًحراف از هعيار هتَسط حذاکثر حذاقل  فک دًذاى
 1
 تالا
 ذغا
 6/99 -1/06 9/00 -61/00
 6/18 1/30 31/00 -9/00 خاييٗ
 2
 تالا
 ذغا
 6/69 -4/80 7/00 -31/00
 21/33 0/61 33/00 -21/00 خاييٗ
 3
 تالا
 ذغا
 3/76 2/33 8/00 -5/00
 3/67 -1/52 6/00 -6/00 خاييٗ
 4
 تالا
 ذغا
 5/88 5/85 71/00 -2/00
 4/81 4/52 11/00 -6/00 خاييٗ
 5
 تالا
 ذغا
 4/05 4/80 11/00 -4/00
 5/76 -0/61 01/00 -7/00 خاييٗ
 6
 تالا
 ذغا
 3/54 2/61 8/00 -4/00
 6/61 2/00 11/00 -7/00 خاييٗ
 7
 تالا
 ذغا
 4/33 -5/52 -1/00 -51/00
 5/09 -3/05 3/00 -41/00 خاييٗ
 
زؾر آٔسٜ اظ زهاٚيط ٝ لاتُ زٛجٟی اظ ظٚايای تزضنس 
زضنس) اظ ِحاػ آٔاضی، زض ٔحسٚزٜ لاتُ  17/2خا٘ٛضأيه(
 زضجٝ) لطاض ٘ساقسٙس. ±2لثَٛ(
 ٞايی وٝ زض ذغا ، زضنس ٕ٘ٛ٘ٝ2ٕٞچٙيٗ زض جسَٚ قٕاضٜ 
 ssalc artni(ٚ ٘يع ٔمساض ضطية ٕٞثؿسٍی  زاض٘سلاتُ لثَٛ 
ٞای ٔاٌعيلا ٚ  تطای زٕاْ ا٘ٛاؿ ز٘ساٖ )CCI: noitalerroc
 ٔٙسيثُ ٘كاٖ زازٜ قسٜ اؾر.
 
 ٞا ٔاٌعيلا ٚٔٙسيثُ ٚ ٔمازيط ضطية ٕٞثؿسٍی تطای زٕاْ ز٘ساٖ زاض٘سٞايی وٝ ذغا ٔٛضز لثَٛ  زضنس ٕ٘ٛ٘ٝ :2جسَٚ
 ّوبستگي ضريب ّستٌذ قبَل قابل خطای در کِ ّای ًوًَِ درصذ فک دًذاى
 1
 0/75 %52 تالا
 0/46 %33/3 خاييٗ
 2
 0/18 %61/7 تالا
 -0/32 %0/00 خاييٗ
 3
 0/19 %85/3 تالا
 0/88 %33/3 خاييٗ
 4
 0/17 %33/3 تالا
 0/39 %61/7 خاييٗ
 5
 0/19 %52 تالا
 0/77 %61/7 خاييٗ
 6
 0/98 %05 تالا
 0/77 %33/3 خاييٗ
 7
 0/29 %21/5 تالا
 0/87 %14/7 خاييٗ
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  355      ٍ ّوكاراى هْسا هَلايي
 1924 شْريَر، ششن، شوارُ سَمدٍرُ بيست ٍ  هجلِ داًشگاُ علَم پسشكي ٍ خذهات بْذاشتي ـ درهاًي شْيذ صذٍقي يسد
، زض ٔاٌعيلا، ظاٚيٝ ضازيٌٛطافيه زضٔٛضز 1تازٛجٝ تٝ جسَٚ 
ٚ  خاييٗزرٕيٗ ا٘ؿيعٚضٞای ِسطاَ ٚ ؾٙسطاَ ٚ ٘يع زٚٔيٗ ِٔٛط، 
اِثسٝ  تاقس. ٔی زرٕيٗ تالازضٔٛضز خطِٔٛطٞا ٚ اِٚيٗ ِٔٛطٚوا٘يٗ، 
 ،زض فه تالا ظياز اؾر ٔقياضا٘حطاف اظ ٔمازيط وٝ اظ آ٘جا 
تٛزٖ  خاييٗزرٕيٗ يا  زرٕيٗ تالازٛاٖ تا يميٗ زض ٔٛضز  ٕ٘ی
ٕٞچٙيٗ زض فه تالا،  ظٚايای ضازيٌٛطافيه اؽٟاض٘ؾط ٕ٘ٛز.
وٕسطيٗ ٔيعاٖ زلر ضازيٌٛطافی خا٘ٛضأيه زض زقييٗ ظاٚيٝ 
 =CCI0/975تا ٔمساض  1ٞا، زض ٘احيٝ ز٘ساٖ  ٔعيٛزيؿساَ ز٘ساٖ
قٛز وٝ زماضب ضيكٝ زض ايٗ ٘احيٝ،  ايٗ أط تافث ٔیتاقس.  ٔی
تيف اظ آ٘چٝ وٝ ٚالقاً ٞؿر تٝ ٘ؾط تطؾس. زض فه تالا تيكسطيٗ 
 تاقس. ٔی =CCI0/829تا ٔمساض  7ٔيعاٖ زلر، زض ٘احيٝ ز٘ساٖ 
ٔٛضز  زض فه خاييٗ ظاٚيٝ ضازيٌٛطافيه زض ،اظ عطفی زيٍط
َ ٚ ِٔٛط اَٚ ٞای ا٘ؿيعٚض ؾٙسطاَ، ِسطاَ، خطِٔٛط اٚ ز٘ساٖ
 تاقس. ٔی زرٕيٗ خاييٗٞا  ٚ زض ٔٛضز تميٝ ز٘ساٖ زرٕيٗ تالا
زض فه خاييٗ ٘يع  ،زض ٔٛضز فه تالا شوط قس ٕٞاٖ عٛض وٝ
زٛاٖ تا يميٗ زض ٔٛضز  ٕ٘ی ٚ ظياز اؾر ا٘حطاف اظ ٔقياض ٔمازيط
ظٚايای ضازيٌٛطافيه اؽٟاض٘ؾط  زرٕيٗ خاييٗيا زرٕيٗ تالا 
 ٕ٘ٛز.
يٗ ٔيعاٖ زلر ضازيٌٛطافی خا٘ٛضأيه زض زض فه خاييٗ وٕسط
تا ٔمساض  2ٞا زض ٘احيٝ ز٘ساٖ  زقييٗ ظاٚيٝ ٔعيٛزيؿساَ ز٘ساٖ
زماضب  زاقٛز  تاقس وٝ ايٗ أط، تافث ٔی ٔی -=CCI0/732
ضيكٝ زض ايٗ ٘احيٝ، وٕسط اظ آ٘چٝ وٝ ٚالقاً ٞؿر، تٝ ٘ؾط تطؾس. 
تا  4تيكسطيٗ ٔيعاٖ زلر ٘يع زضفه خاييٗ زض ٘احيٝ ز٘ساٖ 
 تاقس. ٔی =CCI0/639ٔمساض 
ٞای ٔٛجٛز تيٗ ظٚايای ضازيٌٛطافی  ٕٞچٙيٗ زفاٚذ
عٛض لاتُ ٝ خا٘ٛضأيه ٚ ظٚايای ٚالقی، زضٔٛضز لٛؼ فه تالا ت
 .اؾروٕسط اظ لٛؼ فه خاييٗ  ای ٔلاحؾٝ
 بحث
زٞس وٝ  ط ٘كاٖ ٔیضٞای ٔغاِقٝ حا عٛض وّی يافسٝٝ ت
ضازيٌٛطافی خا٘ٛضأيه ٚؾيّٝ زهٛيطتطزاضی لاتُ افسٕازی جٟر 
ذهٛل زض ٝ (تتاقس ٞا ٕ٘ی اضظياتی ظٚايای ٔعيٛزيؿساَ ضيكٝ
 ٘احيٝ ز٘ساٖ ِسطاَ ٔٙسيثٛلاض) ٚ ازراش زهٕيٕاذ وّيٙيىی زض
ٞای ضازيٌٛطافی  ٞا اظ ضٚی يافسٝ ای ز٘ساٖ ضيكٝ ٔٛضز ظٚايای
ای خا٘ٛضأيه لاتُ لثَٛ  خا٘ٛضأيه، زٟٙا زض حس ذغای ظاٚيٝ
زض فه  زضجٝ6زض فه خاييٗ ٚ حسٚز  زضجٝ 5اؾر(حسٚز 
 .)31(تالا)
ٞايی وٝ اظ افطازی تا ضٚاتظ  زض ايٗ ٔغاِقٝ، اؾسفازٜ اظ وؿر
اظی يه ٕ٘ايف ؾ تطای فطاٞٓ ،زٟيٝ قسٜ تٛز Iِٔٛطی ولاؼ 
زليك اظ ٚضقير وّيٙيىی تؿياض ٔفيس تٛز. زضحاِی وٝ تطذی اظ 
ٞای غيطآ٘ازٛٔيىاَ ٔثُ  ٔغاِقاذ لثّی، تيكسط اظ زؾسٍاٜ
ؾيٕی اؾسيُ تطای  ٞای قثىٝٚ  خّىؿی ولاؼ ٞای تلان
 .)81،71،7(ٕ٘ايف فطْ ٚ اتقاز لٛؼ ز٘سا٘ی اؾسفازٜ وطزٜ تٛز٘س
ٞای  اقىاَ زض زقٕيٓ يافسٝزض ٘سيجٝ ايٗ ٔٛضٛؿ تافث ايجاز 
 ٌطزز. آٟ٘ا تٝ قطايظ وّيٙيىی ٔی
ٞای اضزٛز٘ؿی تط ضٚی ؾغٛح  زض ٔغاِقٝ حاضط اظ ؾيٓ
ٞا، جٟر ايجاز يه ٕ٘ايف ٚالقی اظ ٔحٛض عِٛی  فاؾياَ ز٘ساٖ
تٙاتطايٗ تط اقسثاٞاذ تاِمٜٛ ٔطزثظ تا  .ٞا اؾسفازٜ قس ز٘ساٖ
 .)3(زيساؾسفازٜ اظ ٔاضوطٞای فّعی اخيىاَ، غّثٝ ٌط
، اجاظٜ يه 5002ازٛوس ٕٞچٙيٗ، اؾسفازٜ اظ تط٘أٝ 
ٌيطی تؿياض زليك اظ ٞط زٚ ظاٚيٝ ٚالقی ٚ ضازيٌٛطافيه  ا٘ساظٜ
 ٞا ضا فطاٞٓ وطز. ز٘ساٖ
ٞسف ايٗ ٔغاِقٝ، خاؾد تٝ ايٗ ؾٛاَ تٛز وٝ آيا ضازيٌٛطافی 
عٛض نحيح ظٚايای زٕايُ ٔعيٛزيؿساَ ٝ زٛا٘س ت خا٘ٛضأيه ٔی
جٟر تطآٚضزٖ ٞسف  تيٕاضاٖ زقييٗ ٕ٘ايس يا ذيط. ضيكٝ ضا زض
ايٗ ٔغاِقٝ، زقييٗ ظٚايای ٚالقی ٔعيٛزيؿساَ ضيكٝ ٚ ٔمايؿٝ 
 ٞای خا٘ٛضأيه لاظْ تٛز. ٌيطی آٟ٘ا تا ا٘ساظٜ
٘سايج ايٗ ٔغاِقٝ ٘كاٖ زاز وٝ ٕٞاٍٞٙی ضقيفی تيٗ 
ای ٚالقی ٚ ضازيٌٛطافيه خا٘ٛضأيه  ٞای ظاٚيٝ ضيكٝ ٌيطی ا٘ساظٜ
ٚ ٕٞىاضاٖ  snewOٞای  زاضز وٝ ايٗ ٔٛضٛؿ تا يافسٝ ٚجٛز
ٞا تط ضٚی زهاٚيط خا٘ٛضأيه  ٌيطی ؾاظٌاض تٛز وٝ تياٖ وطز ا٘ساظٜ
 .)6(تاقس ٕ٘ی زض تقس افمی لاتُ افسٕاز
زض فه تالا تيكسطيٗ ٔيعاٖ ذغا زض ٘احيٝ ز٘ساٖ ا٘ؿيعٚض 
ٞا زيسٜ  نٛضذ زماضب ضيكٝٝ ؾٙسطاَ ازفاق افساز وٝ تيكسط ت
ٞا زض ايٗ ٘احيٝ ٔٛاظی يا ٔسثافس  زضحاِی وٝ ضيكٝ .قٛز ٔی
ٚ  tsruHٚ  eekcM ,ppilihPٞای  تاقٙس. ايٗ يافسٝ تا يافسٝ ٔی
ای ضا  وٝ ٍٕٞی تيكسطيٗ زيؿسٛضقٗ ظاٚيٝ snewOٚ  iwamaS
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 ... تعييي زٍايایتعييي دقت راديَگرافي پاًَراهيک در  455 
 1924 شْريَر، ششن، شوارُ سَمدٍرُ بيست ٍ  هجلِ داًشگاُ علَم پسشكي ٍ خذهات بْذاشتي ـ درهاًي شْيذ صذٍقي يسد
خطِٔٛط ٔاٌعيلاضی ٌعاضـ وطزٜ تٛز٘س، ؾاظٌاض –زض ٘احيٝ وا٘يٗ
 .)81,71,6,3(٘ثٛز
زٛاٖ تٝ زفاٚذ زض ضٚـ  فسْ ؾاظٌاضی ٔیاظ جّٕٝ زلايُ ايٗ 
ٞيچ  ،زٛجٝ تٝ ٔغاِقاذ ٔٛجٛز ای وٝ تا اجطا اقاضٜ وطز. تٝ ٌٛ٘ٝ
زٕايلاذ ٔعيٛزيؿساَ  ٚ ای اظ ضازيٌٛطافی خا٘ٛضأيهٔغاِقٝ
ر ٚ ٍٞٙاْ اؾ قسٜتطضؾی  ٞا زض تيٕاضأٖحٛض عِٛی ز٘ساٖ
زفاٚذ زض لطاضزٞی ز٘سيكٗ  ،زٟيٝ ضايٌٛطافی خا٘ٛضأيه
عيلاضی ٚ ٔٙسيثُ زاذُ فٛواَ زطاف زؾسٍاٜ ٔٛجة زٙٛؿ ٔاٌ
زض زٕاْ ٔغاِقاذ شوط قسٜ زض تالا، اظ يه  قٛز. ٔكاٞساذ ٔی
آَ، جٟر تطضؾی زٕايُ ٔعيٛزيؿساَ تا اوّٛغٖ ايسٜزيدٛزا٘ر 
ٚ زٙٛفی زض لطاضزٞی ٞا اؾسفازٜ قسٜ ٔحٛض عِٛی ز٘ساٖ
 .)81,71,6,3(ز٘سيكٗ زاذُ فٛواَ زطاف ٚجٛز ٘ساقسٝ اؾر
ای وٝ زض ٔٙسيثُ ازفاق افساز، زض زطيٗ زفاٚذ ظاٚيٝ تعضي
ٚ  eekcMٞای ٘احيٝ ا٘ؿيعٚض ِسطاَ تٛز وٝ ايٗ يافسٝ تا يافسٝ
 )3(ٕٞىاضاٖ، ؾاظٌاض تٛز. 
، ٔغاِقٝ ٘كاٖ زاز ٍٞٙأی وٝ ٘احيٝ ا٘ؿيعٚض ِسطأَٛضز  زض
قٛز، زماضب ضيكٝ اغّة تٝ نٛضذ ضازيٌٛطافيه ٔكاٞسٜ ٔی
تٙاتطايٗ  .قٛزوٕسط اظ آ٘چٝ وٝ ٚالقاً ٚجٛز زاضز، ٔكاٞسٜ ٔی
ٞا، ٔٛضز ايٗ ز٘ساٖ ضيعی يه زهٕيٓ وّيٙيىی ٔرهٛناً زض خايٝ
زٟٙا تطاؾاؼ ضازيٌٛطافی خا٘ٛضأيه ٕٔىٗ اؾر ٔٙجط تٝ ايجاز 
 اثطاذ ٔضط ٚ ٘اذٛاؾسٝ ٌطزز.
اظ فُّ زٙٛؿ ٔكاٞسٜ قسٜ زض ضازيٌٛطافی خا٘ٛضأيه(زضٔٛضز 
زٛاٖ تٝ ٞای فه تالا ٚ خاييٗ) ٔیٝ ٔحٛض عِٛی ز٘ساٖظاٚي
زٞی ز٘سيكٗ ٔاٌعيلاضی ٚ ٔٙسيثٛلاض زض زاذُ  ٞا زض لطاضزفاٚذ
 فٛواَ زطاف زؾسٍاٜ ضازيٌٛطافی خا٘ٛضأيه اقاضٜ وطز.
ٚ ٘يع زٕايلاذ ٔعيٛزيؿساَ ٚ  ٞا ٞا زض ؾايع ٚ قىُ فهزفاٚذ
، تط ضٚی غئٛٔسطی ضازيٌٛطافيه افطازٞا زض تاوِٛيٍٙٛاَ ز٘ساٖ
، زهاٚيط ٘يع زچاض زٙٛؿ ذٛاٞٙس زض ٘سيجٝؾيؿسٓ اثط ٌصاقسٝ ٚ 
وٝ اظ  ٞا قس. اِثسٝ زقٕيٓ زازٖ زليك اثطاذ اقىاَ ٔسٙٛؿ فه
آيس تٝ جٕقير وُ ٕٔىٗ ٘يؿر ِٚی ايٗ ايٗ ٔغاِقٝ تط ٔی
 زٛا٘س ٔٛضٛفی تطای ٔغاِقاذ آزی تاقس.ٔٛضز ٔی
ضـ قسٜ زض ظٚايا(تيٗ ظٚايای ٚالقی ٚ ٕٞچٙيٗ اذسلافاذ ٌعا
ضازيٌٛطافيه) ٕٔىٗ اؾر تٝ فّر لطاضٌيطی ٘انحيح وؿر(ٚ 
زض  .يا اؾىاَ) زض زاذُ زؾسٍاٜ ضازيٌٛطافيه تاقس
زٛجٝ  ٞا زض ٔغاِقٝ حاضطزٞی وؿر اؾسا٘ساضزؾاظی ٚ لطاض
 ذغاٞا تٝ واٞف قسٜ اؾر ٚ ٘يع زىطاض لطاضزٞی وؿر تؿياضی
ٞا ٚ ٘يع ز. ٕٞچٙيٗ ٕٔىٗ اؾر وٝ وؿرزا حس أىاٖ وٕه وط
 ٞا، ٕ٘اياٍ٘طی اظ جٕقير وُ ٘ثاقس.ز٘سيكٗ آٖ
زؾسٍاٜ  4خطزٛزاتی  تٟيٙٝ ٚ ٕٞىاضاٖ، ظٚايای efracSٌطچٝ 
 خا٘ٛضأيه ضا ٔمايؿٝ وطزٜ ٚ تٝ ايٗ ٘سيجٝ ضؾيس٘س وٝ زؾسٍاٜ
(وٝ زض ايٗ ٔغاِقٝ ٘يع اؾسفازٜ قسٜ اؾر)  CC 2002خلإ٘ىا
اِثسٝ ايٗ ٔحمماٖ، . )91(زاضز تٟيٙٝ ا تا ظاٚيٝحسالُ زفاٚذ ض
ٞای خا٘ٛضأيه ضا ٔٛضز ٔمايؿٝ لطاض  زٟٙا زقساز وٕی اظ زؾسٍاٜ
ٞای ٔغاِقٝ  زٛاٖ ا٘سؾاض زاقر وٝ يافسٝ ا٘س. تٙاتطايٗ ٔی زازٜ
ٞای خا٘ٛضأيه زيٍط ٔمازيط  حاضط ٕٔىٗ اؾر زض زؾسٍاٜ
 ٔسفاٚزی زاقسٝ تاقس.
ضفط٘ؽ ٔسفاٚذ اظ ٔغاِقٝ ٞای  ٔحمماٖ لثّی، خّٗ
ٞا) زض ٘ؾط حاضط(جٟر تطضؾی ظاٚيٝ ٔعيٛزيؿساَ ز٘ساٖ
خّٗ  ،خّٗ خالازاَ، ٞای فٛلا٘ی ٚ زحسا٘ی فيّٓ ِثٝ :ٔا٘ٙسا٘س،  ٌطفسٝ
 ralucitrA ٚ latibrO roirefnIخّٗ ، خّٗ ٔٙسيثٛلاض، اوّٛظاَ
 )81,71,41,4( .ecnenimE
زض ٘سايج ٔغاِقٝ زٛا٘س اظ زلايُ اذسلاف  ايٗ ٔٛضٛؿ ٘يع ٔی
 حاضط تا ٔغاِقاذ شوط قسٜ تاقس.
ٕٞچٙيٗ خّٗ ضفط٘ؿی وٝ زض ٔغاِقٝ حاضط، جٟر تطضؾی 
ٞا زض ٘ؾط ٌطفسٝ قسٜ اؾر، ٔجاٚضذ  زٕايُ ٔحٛض عِٛی ز٘ساٖ
 .ٞا ٚ خّٗ ٔطوعی فٛواَ زطاف زاضز ٘عزيىی تا ٔحٛض عِٛی ز٘ساٖ
زؾر آٔسٖ زهاٚيطی تا زيؿسٛضقٗ ٝ ايٗ ٔٛضٛؿ تافث ت
ی ذٛاٞس قس(٘ؿثر تٝ خّٗ ضفط٘ؿی وٝ اظ ٘احيٝ وٕسط
 تاقس ٔا٘ٙس خّٗ خالازاَ ٚ ٔٙسيثٛلاض ٚ...). ٌيطی زٚض ٔی ا٘ساظٜ
افعاض  زض ايٗ ٔغاِقٝ تطای ضؾٓ ايٗ خّٗ ضفط٘ؽ، زٛؾظ ٘طْ
ٞا ٚ ٞٓ زض فسٌٛطافی زهاٚيط  ، ٞٓ زض فسٌٛطافی وؿر7فسٛقاج 
٘ٛن ؾيٓ  خا٘ٛضأيه، ٘ٛن ؾيٓ اخه ٔطتٛط تٝ ٞط ز٘ساٖ، تٝ
اخه ٔطتٛط تٝ ز٘ساٖ ٔجاٚض ٚنُ ٌطزيس ٚ ظٚايای ايجاز قسٜ 
 ،5002ازٛوس ٞای اخه ٚ ذظ ٔطتٛعٝ، زٛؾظ تط٘أٝ تيٗ ؾيٓ
ٞای  ٞا ٚ ضازيٌٛطافی ٌيطی ٚ ٔمازيط ٔطتٛط تٝ وؿر ا٘ساظٜ
 .خا٘ٛضأيه، تا ٞٓ ٔمايؿٝ ٌطزيس
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 ،ٗيياخ ؼٛل ضز هئاضٛ٘اخ هيفاطٌٛيزاض یاياٚظ ٗيت ذٚافز
ضز  ٝو رؾا ٝؾحلأ ُتال یضأآ ػاحِ ظا ،لاات ؼٛل ات ٝؿيامٔ
ٝسفاي ات ٝسفاي ٗيا  یاٞOwens رؾا ضاٌظاؾ(6) . طايسحا ٗياطتاٙت
یٔ یطسكيت  طيٛهز یٚض ظا ٝكيض ٝيٚاظ طيؿفز ْاٍٙٞ رؿيات
.زٛق ٝسفطٌ ضاىت )ٗيياخ هف ضز لٛهرت(هئاضٛ٘اخ 
ت ٝٝيٚاظ ذٚافز ٗيطسكيت ،یّو ضٛع ز ٝيحا٘ ضز یاٖاس٘  یاٞ
زاسفا قافزا ضلاٛثيسٙٔ َاطسِ ضٚعيؿ٘ا.  ٗيا ضز ٝو ذضٛن ٗيست
ٖاس٘ز ٝكيض یثؿ٘ یظاٛز ٝيحا٘ ت ،اٞ ٝٝكيض سفاثز ذضٛن  اٞ
ٝسفاي ات ٝسفاي ٗيا .سق ٜزاز فيإ٘  یاٞMc David  ٚPhillip  ٚ
Hurst  ٚIan W. Mc kee زٛث٘ ضاٌظاؾ  ٗيا رّف ٝو ْسف
یضاٌظاؾ، رؾاطجا ـٚض ضز ذٚافز(3,18,20). 
ٖإٞ ٝسثِا  ٝو ًٌٝ٘ٛلاثل  یّو ضٛع ٝت ٝو اج٘آ ظا ،سق طوش
 طيزامٔ ضايقٔ ظا فاطح٘ایٕ٘ رؾا زايظ  زضٛٔ ضز ٗيمي ات ٖاٛز
لاات ٗيٕرز  ايٗيياخ ٗيٕرز  هيفاطٌٛيزاض یاياٚظ ٖزٛت
.زٕٛ٘ طؾ٘ضاٟؽا 
 ظا اض ٗقٚض ٚ حضاٚ ٟٓف هي سيات ُلاسح هقعخ رياٟ٘ ضز
ريزٚسحٔ ٜاٍسؾز یاٞ  یضازطتطيٛهز ضز هئاضٛ٘اخ یفاطٌٛيزاض
 ٝسقاز )ضلاٛثيسٙٔ َاطسِ ٖاس٘ز ٝيحا٘ لٛهرت(فّسرٔ یحاٛ٘ ظا
.سقات 
ِجيتً یريگ 
 ٜاٍسؾز هي ،هئاضٛ٘اخ یفاطٌٛيزاضیطٍِاتطغ  یِٚ ٜزٛت بٛذ
ٖاس٘ز َاسؿيزٛيعٔ یاياٚظ ٗييقز ضز ٖآ رلز  .رؾا ٗيياخ اٞ
 شارزا ضز یسؿيات ٖاىقعد٘اس٘ز ٗياطتاٙتضز یىيٙيّو ذإيٕهز 
زضٛٔ ٖاس٘ز ظاي٘ رٕٙسؾاجا ٝت اٞ ٝيٚاظ یاٞ ٝسفاي ؼاؾاطت یا  یاٞ
 ٝت ّٓف ات ٚ ضايؿت طايسحا ات ،هئاضٛ٘اخ هيفاطٌٛيزاض
ٗقضٛسؿيز .سٙيإ٘ ُٕف هئاضٛ٘اخ طيٛهز یٍكيٕٞ یاٞ 
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Abstract 
Introduction: Nowadays, the use of panoramic radiographs for evaluation of uprighting and root  
parallelism, after the closure of spaces and before the debanding of fixed appliances, often been accepted, 
and the use of radiography to evaluate the results at the end of orthodontic treatment is discussed.It is not 
clear whether panoramic radiography reflects the exact mesiodistal position of the maxilla and mandible 
tooth roots. 
Findings: This study aimed to determine the accuracy of panoramic radiography in  the assessment of 
mesiodistal angulations of the teeth. 
Methods: We had 10 patients with class I molar relationships, and took an alginate impression from both 
jaws then poured that with moldano plaster.To determine the long axis of the teeth, orthodontic wires (0.7) 
Parallel to the long axis of the teeth, (on diagnostic casts) was used. To take a panoramic radiography from 
casts, Panoramic imaging device “Planmeca 2002 CC” with 4mA and 60kvp was used.Photo was taken from 
Casts and Panoramic radiographs, then the angles between the wires and the reference line, were measured  
by the Autocad 2005 software, and the values related to casts and panoramic radiographs, were compared. 
Results: Significant percentage of achieved angles of the panoramic images (71.2%), statistically,were not in the 
acceptable range(±2 degree). Generally, the lowest accuracy of panoramic radiography in assessment of 
mesiodistal angulation of the teeth was in the lower lateral incisor region. ( ICC=-0.237). Also, the differences 
between the actual angles and radiographic angles in maxilla, was considerably less than in mandible. 
Conclusion: Dentists should act cautiously in making clinical decisions for requirements of angle adjustments, 
according to panoramic radiograph findings, with the knowledge of permanent distortion panaoramic image. 
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